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Faktor - faktor yang mempengaruhi seorang kepala keluarga memilih
daging ayam sebagai konsumsi rumah tangga adalah  faktor ekonomi dan faktor
sosial. Makin tinggi tingkat pendapatan akan meningkatkan kemampuan rumah
tangga untuk membeli kebutuhan protein menjadi semakin besar serta ada
kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih berkualitas.   Faktor-
faktor sosial yang paling berpengaruh  terhadap besarnya konsumsi daging
ayam adalah faktor sosial budaya masyarakat seperti berubahnya pola kebiasaan
makan, perubahan gaya hidup karena ingin meniru kelompok masyarakat lain
yang dianggap lebih hebat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor ekonomi dan
faktor – faktor sosialyang mempengaruhi konsumsi daging ayam broiler pada
rumah tangga agar dapat diketahui secara detail faktor apa saja yang paling
berpengaruh terhadap konsumsi daging ayam broiler pada rumah tangga di
Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Penelitian ini
dilaksanakan pada bulan November 2015 dengan metode deskriptif kuantitatif
sebagai metode  dasar yang digunakan.Metode pengambilan sampel dilakukan
secara sengaja (purposive sampling) dengan responden sebanyak 86 orang
kepala keluarga. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode
analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan regresi linear berganda.
Variabel faktor ekonomi berupa pendapatan, harga, dan kekayaan
keluarga serta variabel faktor sosial berupa pola makan, sosial budaya dan
pengetahuan gizi secara keseluruhan mempengaruhi keputusan memilih daging
x
ayam broiler sebagai konsumsi rumah tangga di Kelurahan Tegalharjo
Kecamatan Jebres. Hasil uji regresi linear berganda pada penelitian ini
diperoleh nilai Adjusted R2 sebesar 0,731. Hal ini menunjukkan bahwa variabel
faktor ekonomi dan sosial yang diteliti berpengaruh terhadap keputusan
memilih daging ayam broiler sebesar 73,1%, sedangkan sisanya sebesar 26,9%
dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil uji
F hitung > F tabel (39,483>2,22) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih
kecil dari 0,05 (0,00<0,05), ini berarti bahwa faktor ekonomi dan faktor sosial
berpengaruh terhadap keputusan meimilih daging ayam broiler. Hasil uji t
menunjukan bahwa hanya satu variabel yang tidak berpengaruh secara nyata
terhadap keputusan memilih daging ayam broiler sebagai konsumsi rumah
tangga, yaitu pada variabel kekayaan keluarga.
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data, diperoleh beberapa
kesimpulan (1) Faktor – faktor sosial ekonomi berupa pendapatan keluarga,
kekayaan, harga, pola makan, sosial budaya dan pengetahuan gizi secara
keseluruhan memberikan pengaruh yang nyata terhadap keputusan kepala
keluarga. (2) Variabel faktor ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap
keputusan seorang kepala keluarga untuk memilih daging ayam broiler sebagai
konsumsi rumah tangga. (3) Variabel faktor ekonomi berupa kekayaan keluarga
tidak memberikan pengaruh secara nyata terhadap keputusan seorang kepala
keluarga di Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres kota Surakarta dalam
memilih daging ayam broiler sebagai konsumsi rumah tangga. Hal ini karena
semakin kaya sebuah keluarga maka akan cenderung memilih daging yang
mempunyai kualitas lebih baik. (4) Variabel faktor sosial berupa pola makan,
sosial budaya dan pengetahuan gizi memberikan berpengaruh yang nyata
terhadap keputusan dalam memilih daging ayam broiler sebagai konsumsi
rumah tangga di Kelurahan Tegalharjo Kecamatan Jebres Kota Surakarta.
Kata kunci : faktor sosial ekonomi, rumah tangga, daging, ayam broiler
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ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE DECISION IN
SELECTING THE BROILER MEAT AS HOUSEHOLD
CONSUMPTION IN SURAKARTA




The factors that affect the householder in selecting the broiler meat are
the economic and social factors. The higher income will increase the
householders' ability in buying the protein needs become greater and there is a
tendency to fill the higher quality. Then, for social factors that influence it is the
cultural aspects such as the changing pattern of eating habits, lifestyle changes
because they want to emulate other communities that are considered more
severe.
This study aimed to analyze the economic and social factors which
affect the consumption of broiler meat in the household in order to know in
detail the factors that most influence it in Tegalharjo of Jebres, Surakarta. This
study was conducted in November 2015 with the quantitative descriptive
method as the basic method used. The sampling method is done intentionally
(purposive sampling) by the respondents as many as 86 heads of the family.
The data used were primary and secondary data. Data analysis method usedwas
descriptive and multiple linear regression.
The economic factors variable such as income, price, and the family's
wealth and the social factors variable such as diet, social, cultural and overall
nutrition knowledge influence the decision of choosing broiler meat as
household consumption in the Village District of Jebres Tegalharjo. The result
of the study is Adjusted R2 value of 0.731. This indicates that the variable
economic and social factors that affect the decision of choosing investigated
broiler meat amounted to 73.1%, while the remaining 26.9% is influenced by
other factors not included in this study. The test results F count> F table
xii
(39.483> 2.22) with a significance value of 0.000 less than 0.05 (0.00 <0.05),
this means that the factor of economic and social factors influence the decision
of choosing broiler meat, T test results showed that only one variable that does
not significantly affect the decision in choosing broiler meat as household
consumption, which is at variable family fortune.
Based on the results of research and data analysis, obtained some
conclusions (1) factors - socio-economic factors such as family income, wealth,
price, diet, social, cultural and nutritional knowledge overall significant effect
on the decision the head of the family. (2) variable economic factors that
significantly affect the decision of a head of the family to choose broiler meat
as household consumption. (3) Variable economic factors such as the family
fortune did not impact significantly on the decision of a head of household in
the village Tegalharjo Jebres District of Surakarta in selecting broiler meat as
household consumption. This is because the richer a family then it would tend
to choose meats that have better quality. (4) Variable social factors such as diet,
social, cultural and nutritional knowledge give real effect to the decision in
selecting the broiler meat as household consumption in Tegalharjo, Jebres,
Surakarta.
Keyword  : social economic factors, household, meat, broiler
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